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FLUSSO DELLA ATTIVITA’
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F&F – STUDIO MAIESE
Biz Val, Biz Plan, Strategy
PRSD
Service Design
LUNA 
Web Marketing, App Dev
TINY CUP
Mobile Dev
MARKETSMIND
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COLLABORAZIONI
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9COLLABORAZIONI
SEED PROJECT
Incubatore di imprese @MILANO
INNOVAMI
Incubatore di impresa (IMOLA)
BBS
Bologna Business School
iSTARTER
Incubatore di imprese @Londra
WCAP
Working Capital Bologna
FAM
Fondazione Alma Mater Bologna

Growth
FuckUp Nights was born in Mexico City in 
2012 and it has been replicated in 135+ 
cities in 40+ countries. 
25% Growth month over month
In 2017 we’ll be present in 200+ cities, 
converting us in the World’s largest and 
most active innovators and entrepreneurial 
movement.
FUN Worldwide in May 2017
Failure is a natural part of doing business
Failure is a natural part of doing business
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COMING UP…
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16PROSSIMI EVENTI: SAVE THE DATES!
N&IS APRIL & MAY 2017
24 Maggio 2017 @Mercanzie: IoT
22 Giugno 2017 @Mattuiani: Internationalization
CROWDFUNDING
14 Giugno 2017 @BBS
STARTUP DAY
27 Maggio 2017 @StartupDay
BANDO STARTUP INNOVATIVE
31 Maggio 2017 @WCAP
DESIGN CHALLENGE AGAINST CRIME
27-29 Giugno 2017 @GOLINELLI
SEMINAR GORWTH HACKING
Giugno 2017 (TBC)
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DESIGN CHALLENGE AGAINST CRIME
LOCATION
Opificio Golinelli
SAVE THE DATE
27-28-29 giugno 2017
GRAZIE
Federico Strollo info@federicostrollo.com
Bologna Startup info@bolognastartup.com
www.bolognastartup.com
FB: bolognastartup
FB: bolognastartup_community
Meetup
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ATTIVITA’
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N&IS SO FAR
40+ incontri dal 2012; 1200+ partecipanti
SHARE YOUR IDEA
Feedback from professional; networking
NETWORKING & IDEA SHARING
NEXT EVENT
26 aprile 2017
24 maggio 2017
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PROFESSIONISTI PER STARTUP
Sportello e convenzioni
FINANZIAMENTI PER STARTUP
Equity Crowdfunding,  Angels, Finanziamenti
RESOURCES 4 STARTUP
TEAM MEMBERS
Collaborazioni full time
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AREA SERVICE DESIGN
Design thinking, Prototipazione, 
profilazione utente, 
AREA CORPORATE
Equity Investment, Biz Valuation, BMC, HR
WORKSHOPS & SEMINARS
AREA LEGAL
IP, privacy, mediazione.
BOLOGNA STARTUP
PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE: 
VALIDARE LE IDEE IN 8 SETTIMANE
10 CANDIDATI
RICERCA
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PROGRAMMA
Nail the Problem
Nail the Solution
Nail the BM
Aula
Tutor
Homework
BOLOGNA STARTUP
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INCONTRI MENSILI
2° giovedì del mese; Pilot Giugno @BBS
FORMAT INTERNAZIONALE
Mexico, ad oggi 40+ countries, 135+cities
FUCK UP NIGHTS BOLOGNA
www.bolognastartup.com
info@bolognastartup.com
PIANIFICAZIONE
Startup & PA
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2017
10-13 maggio 2017: Chengdu 2017 GIEF (China)
4 maggio 2017 Gestire le tensioni ed i momenti di crisi 
19-21 aprile: Promotion EXPO Milan. Prenota il tuo stand e 
incontra i big della GDO (info)
20 aprile 2017 Organizzare il lavoro in maniera efficiente
6 aprile 2017 Assicurare un buon clima organizzativo –
motivare i collaboratori – comunicare efficacemente
22 marzo-10 aprile 2017 Workshop Fare l’impresa- Design 
Thinking, FAM @Ravenna Edition VI
31 marzo 2017: Stampa 3D in Medicina: regole, tutele, mercato 
e formazione (info)
23 marzo  2017 Selezionare ottimi collaboratori @WCAP 
22 marzo 2017: N&IS Chapter XLIII
13 marzo 2017: Reputazione online dell’impresa @BBS
27 febbraio 2017: Seminario – Equity Investment in start-up: 
from Seed to Exit.  @BBS 
31 gennaio 2017: Seminario – La mediazione come strumento 
di risoluzione delle controversie 
25 gennaio 2017: N&IS Chapter XLII
ATTIVITA’ 2017
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2016
21-25 novembre – 2 dicembre 2016 Workshop Fare l’impresa-
Design Thinking, FAM @Rimini Edition V
23 novembre 2016: N&IS Chapter XLI
10 novembre 2016: Seminario: Le implicazioni legali del mondo 
digitale: la digital compliance per le StartUp. Relatore Avv. 
Marco Giacomello
8-15-22 novembre 2016 Workshop Fare l’impresa- Design 
Thinking, FAM @Forlì CEsena Edition IV
20-27 ottobre – 4 novembre 2016 Workshop Fare l’impresa-
Design Thinking, FAM @WCAP Edition III
13 ottobre 2016: FuckUpNights @ WCAP  Night I
28 settembre 2016: N&IS Chapter XL
26 settembre 2016: Workshop Business Model Canvas 
@WCAP
17 settembre: Workshop Controllo di Gestione
12 settembre 2016: LUISS EnLabs Workshop Bologna
06 luglio 2016: Seminario Fashion&Innovation @BBS
6-16-20 giugno 2016: Workshop Fare l’impresa- Design 
Thinking, FAM @Facoltà di Ingeneria (BO) Edition 2
22 marzo – 7-14-21-28 aprile Workshop Fare l’impresa-
Design Thinking, FAM @Università Ravenna (RA) Edition 1
26- 28 febbraio 2016: Bologna Service Jam 2016 
04 febbraio 2016: Workshop: The Pizza Experience con BBS
ATTIVITA’ 2016
